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РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
 
Громадянське суспільство – це один з основних елементів станов-
лення демократичної держави. Оскільки в Україні відбувається поступо-
вий процес становлення демократичної держави та громадянського сус-
пільства, то дана тема є досить актуальною. Розглянемо, що треба зроби-
ти для розвитку громадянського суспільства: 
 сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та 
підзвітності суспільству органів виконавчої влади, органів місцевого са-
моврядування; 
 зростання соціального капіталу для підвищення рівня взаємодо-
віри та взаємодії у суспільстві; 
 створення сприятливих умов для утворення та функціонування 
інститутів громадянського суспільства; 
 забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у фо-
рмуванні та реалізації державної, регіональної політики, зокрема, шляхом 
створення умов для забезпечення широкого ефективного представництва 
інтересів громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого са-
моврядування, проведення регулярних консультацій (діалогу) із громад-
ськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави; 
 запровадження громадського контролю за діяльністю органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування, посилення впливу ін-
ститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень 
та їх реалізацію; 
 сприяння благодійній, волонтерській діяльності, іншим формам 
громадської активності та громадянської культури. 
Розбудова громадянського суспільства в Україні має орієнтуватися 
на європейські стандарти забезпечення та захисту прав і свобод людини, 
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зокрема, впровадження практики належного врядування, доброчесності, 
відкритості, прозорості та підзвітності інститутів влади, створення умов 
для різноманіття суспільних інтересів, у тому числі економічних, еколо-
гічних, соціальних, культурних, релігійних, територіальних тощо, і форм 
їх вираження (громадські ініціативи, суспільні рухи, асоціації, об’єд-
нання). 
Отже, iз усього вище значеного можна зробити висновок, що гро-
мадянське суспільство  в Україні перебуває на значно нижчому щаблі ро-
звитку ніж у країнах Західної Європи. Тому  наша держава має здійсню-
вати процес  створення  громадянського суспільства шляхом поєднання 
українського та європейського досвіду. 
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ПРЕСТИЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ 
 
Высшее образование с каждым годом становиться все более при-
быльной отраслью экономики. Мировая конкуренция за иностранных 
студентов влияет на развитие программ международного образования. От 
привлечения иностранных студентов зависит не только финансовое по-
ложение университетов, но и их престиж и популярность. Известно, что 
такие страны как Чехия, Швеция, Германия, Франция, Норвегия, Дания, 
Финляндия приглашают на бесплатное обучение иностранную молодежь. 
Такую возможность может использовать студент, который знает государ-
ственный язык страны обучения. Также абитуриентам необходимо сдать 
единый вступительный экзамен. Количество иностранных студентов, ко-
торые перемещаются между странами Евросоюза составляет 2,1% от всей 
студентов. Наибольший процент иностранных студентов (3%) – из стран 
Азии и Африки. 
Существуют программы обучения с возможностью последующего тру-
доустройства. Университеты заинтересованы в иностранных талантливых мо-
лодых профессионалов, ученых, которые в дальнейшем останутся в стране. 
